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Holz Innovativ 2007
Njema~ki grad Rosenheim 18. i 19. travnja 2007.
godine peti je put bio doma}inom konferencije s naslo-
vom Holz Innovativ, popra}ene stru~nom izlo`bom na
kojoj se okupilo vi{e od 600 sudionika iz 20 zemalja.
Organizator konferencije je dru{tvo Bayern Innovativ, u
suradnji s Klasterom {umarstva i prerade drva (Cluster
Forst und Holz), Njema~kim dru{tvom za istra`ivanja
drva (Deutsche Gesselschaft für Holzforschung), Teh-
ni~kim u~ili{tem München i Visokom {kolom Rosenhe-
im, potpomognuto Bavarskim ministarstvom za ekono-
miju, infrastrukturu, promet i tehnologiju.
Nakon zajedni~koga uvodnog dijela kojemu su
prisustvovali brojni ministri i drugi uglednici, konfe-
rencija je podijeljena u tri poludnevne i paralelne sekci-
je, na kojima su stru~njaci s razli~itih instituta i iz indu-
strije izlagali unutar ukupno devet tematskih podru~ja
(A: Drvno in`enjerstvo – kombinacijom materijala do
dodatne vrijednosti, Gradnja – rje{enja za tr`i{te bu-
du}nosti i Trendovi u drvnoj arhitekturi; B: Drvna
gradnja – gra|evinska fizika i pro~elja, Inovativni drv-
ni proizvodi za nove promjene i Nove tehnologije za
povr{insku obradu drva, C: Nova tr`i{ta i marketing –
strategije i tehnologije, Drvni resursi – realnost i iza-
zovi, Tehnike i menad`ment za promet drvom).
Tijekom dvodnevnog savjetovanja jasno su istak-
nute brojne mogu}nosti – u vi{e od 60 izlaganja
stru~njaci iz gotovo cijele Europe govorili su o {ansama
za budu}nost i trenuta~nim izazovima u drvnoj struci –
o porastu u~inkovitosti u {umarstvu, novitetima u pre-
radi i obradi drva, uporabi drva u gradnji te o kombina-
ciji drva s drugim materijalima ~iji je cilj bolja prih-
va}enost od kupaca.
^injenica da je bavarski ministar za ekonomiju,
infrastrukturu, promet i tehnologiju Erwin Huber
odr`ao uvodni govor na konferenciji dodatno nagla{ava
va`nost drvnog sektora u toj saveznoj dr`avi, ali i u su-
sjednim alpskim zemljama, sve do isto~ne Europe i
Skandinavije, u kojima su {umarstvo i prerada drva u
porastu.
Ministar Erwin Huber je tijekom uvodnog izla-
ganja naglasio da je bavarski drvni sektor zabilje`io
rast od 16,8% u 2006. godini, dok je ukupni gospodar-
ski rast bio 2,6%. Bavarska danas raspola`e s jednom
milijardom kubi~nih metara drvne zalihe, {to je vrlo do-
bra osnova za drvnu struku struku s 200 000 zaposlenih
i prometom od 30 mlrd. EUR. Matti Mikkola iz Stora
Enso Timber iz Finske tako|er prognozira kontinuirani
rast potra`nje drvnih proizvoda na me|unarodnoj razini
u iznosu od 1 do 2% na godinu. Bitni ~initelji za osva-
janje novih tr`i{ta jesu standardizacija, ve}i stupanj
zgotovljenosti i pove}anje trajnosti drvnih proizvoda,
kao i novi proizvodi poput pregrijanog drva.
Da su analize tr`i{ta i kupaca vrlo va`ne pokazuje
primjer Dagmar Fritz-Kramer, predstavnice tvrtke Ba-
ufritz, koja se uspje{no probila kroz segment ekolo{ke
gradnje, {to u njihovu primjeru podrazumijeva primje-
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nu materijala bez kemijske za{tite, za{titu od elektro-
ni~kog smoga, pra}enje kvalitete unutarnjeg zraka i sl.
Upravo je u drvnoj industriji ciljanim zajed-
ni~kim radom mogu}e ostvariti ve}u efikasnost i nove
primjene, kazao je prof. dr. Gerd Wegener s Tehni~kog
u~ili{ta München, kao predstavnik Drvnog klastera –
prvog poku{aja ujedinjavanja {umarske i drvoprera-
|iva~ke struke u zajedni~ku nacionalnu strategiju.
Brojni projekti novogradnje i modernizacije/obnove
upu}uju na atraktivnost drva kao gra|evnog materijala.
To pokazuju primjeri moderno konstruiranih mostova
poput Spannbandbruecke u Geri, pasivne ku}e u
Esslingenu ili javne zgrade poput [umarske {kole Late-
mar u Ju`nom Tirolu.
Glavni ciljevi bavarske politike klastera jesu po-
ve}anje dinamike inovacijskih i razvojnih ciklusa, ja~a-
nje konkurentnosti ekonomije te o~uvanje postoje}ih i
otvaranje novih radnih mjesta. Drvni klaster ve} je vi{e
puta organizirao regionalne susrete, radionice, sajmove
i razne druge prezentacije, {to }e raditi i u idu}em raz-
doblju, poglavito radi jo{ ja~eg povezivanja {umarsko-
ga i drvnog sektora, transfera tehnologije te iniciranja i
vo|enja novih projekata.
O~uvanje vrijednosti (postojanosti) drva odgova-
raju}im tehnikama povr{inske obrade odlu~uju}i je (ili
klju~ni) za primjenu drva u eksterijeru. Profesor Turku-
lin sa zagreba~koga [umarskog fakulteta i dr. Christian
Schaller iz {vicarske Cibe predstavili su u sekciji Nove
tehnologije za povr{insku obradu drva na~ine pobolj-
{anja postojanosti drvnih povr{ina na svjetlost primje-
nom transparentnih premaza koji sadr`avaju UV apsor-
bere, vodoodbojne tvari na nanobazi te specijalne stabi-
lizatore lignina.
Tijekom sekcije Kombinacijom materijala do do-
datne vrijednosti do{la je do izra`aja va`nost razli~itih
struka. Tako su stru~njaci proizvo|a~a automobila
Rolls-Roycea govorili o uslojenim drvnim plo~ama
({perplo~ama) i posebnim oblogama plemenitim furni-
rima u visokovrijednim modelima. Projektni ured
RFR-a predstavio je projekt zgrade na pari{kom aero-
dromu “Charles de Gaulle” – napravljene od kombina-
cije drva, metala i stakla. Kako bi se udovoljilo teh-
ni~kim i estetskim zahtjevima, izabrani su lamelirani
drveni nosa~i i drvena sjenila (radi za{tite od sunca).
Publika je dobila i uvid u ograni~enja iz izlaganja
na temu Strategije i tehnologija za budu}a tr`i{ta u Au-
striji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Primjerice,
proizvo|a~ skija Atomic predstavio je skra}enje raz-
vojnog ciklusa na jednu godinu, uz nu`ne prilagodbe
cijeloga proizvodnog programa. Predstavnik norve{ke
udruge arhitekata objasnio je pove}anje uporabe drva u
skandinavskim zemljama.
Na popratnoj su izlo`bi predstavljene brojne teh-
nolo{ke inovacije tematski vezane za izlaganja. Pred-
stavljeni su proizvodi i usluge s podru~ja drvnih kon-
strukcija, arhitekture, drvnih materijala i tehni~ke pot-
pore proizvo|a~ima (softveri).
Cilj konferencije bio je stvoriti (ili, bolje re}i, na-
staviti odr`avati) platformu za transfer znanja o drvu i
drvnim proizvodima. Razmjena znanja i iskustava
izme|u gospodarstva i znanosti osnova je za kvalitetnu
i interdisciplinarnu suradnju u razvoju novih proizvo-
da, s ciljem ostvarivanja ve}eg udjela na me|unarod-
nom tr`i{tu.
Sva izlaganja (prezentacije i videozapisi) mogu
se pogledati na stranici
http://www.auto-manager.de/BayernInnovativ/
HolzInnovativ2007/
Vjekoslav @ivkovi}, dipl. ing.
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